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Рас сма т ри ва ет ся пра во вой ста тус ре зо лю ции Ге не раль ной Ас сам б леи ООН 181 
(ІІ) от 29 но я б ря 1947 го да. Ак цен ти ру ет ся вни ма ние на от но ше ние к этой ре зо лю ции 
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Роз гля дається пра во вий ста тус ре зо люції Ге не раль ної Асам б леї ООН 181 (ІІ) від 29 
ли с то па да 1947 ро ку. Ак цен тується ува га на відно шен ня до цієї ре зо люції арабсь ко го і 
єврейсь ко го на се лен ня Па ле с ти ни. 
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In the article legal status of resolution of General Assembly of UNO is examined 181 (ІІ) 
from November, 29, 1947. Attention is accented on attitude toward this resolution of the 
Arabic and Jewish population of Palestine. 
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Об­ак­ту­аль­но­с­ти­пра­во­во­го­уре­гу­ли­ро­ва­ния­ближ­не­во­с­точ­ной­про­бле­мы­сви-
де­тель­ст­ву­ет­ то,­ что­ бо­лее­ тре­ти­ ре­зо­лю­ций­ и­ иных­ до­ку­мен­тов­ Ор­га­ни­за­ции­
Объ­е­ди­нен­ных­ На­ций­ по­свя­ще­но­ имен­но­ этой­ те­ма­ти­ке.­ Не­смо­т­ря­ на­ то,­ что­
учен­ные­и­по­ли­ти­ки­раз­ных­стран­на­про­тя­же­нии­бо­лее­по­лу­ве­ка­пы­та­ют­ся­уре-
гу­ли­ро­вать­ближ­не­во­с­точ­ный­кри­зис,­од­на­ко­ближ­не­во­с­точ­ная­про­бле­ма­до­сих­
пор­ ос­та­ет­ся­ не­ ре­шен­ной.­ Од­ним­ из­ клю­че­вых­ во­про­сов­ этой­ про­бле­мы­ есть­
во­прос­пра­во­во­го­ста­ту­са­Па­ле­с­ти­ны.­
Оп­ре­де­ле­нию­пра­во­во­го­ста­ту­са­Па­ле­с­ти­ны­по­свя­щен­ряд­ра­бот­как­ук­ра­ин-
ских­и­рос­сий­ских­учен­ных,­так­и­араб­ских­ис­сле­до­ва­те­лей.­Сре­ди­ук­ра­ин­ских­
учен­ных­ осо­бо­ сле­ду­ет­ от­ме­тить­ ро­бо­ты­ Д.А.­Ма­лы­ше­ва,­ сре­ди­ рос­сий­ских­ –­
Д.В.­ Куз­не­цо­ва.­ Сре­ди­ араб­ских­ учен­ных­ вни­ма­ние­ сто­ит­ об­ра­тить­ на­ ро­бо­ты­
А.Ш.­Ну­ба­ни,­А.Т.­Аб­дуль­ма­ли­ка,­Ма­ра­ки­Ра­ми.­Од­на­ко­в­их­ра­бо­тах­де­таль­но­не­
рас­сма­т­ри­ва­ет­ся­ пра­во­вой­ ста­тус­ ре­зо­лю­ции­Ге­не­раль­ной­Ас­сам­б­леи­ООН­181­
(ІІ)­от­29­но­я­б­ря­1947­го­да,­хо­тя­она­име­ет­прин­ци­пи­аль­ное­зна­че­ние­для­ближ-
не­во­с­точ­но­го­уре­гу­ли­ро­ва­ния.
Преж­де­чем­пе­рей­ти­к­опи­са­нию­ре­зо­лю­ции,­не­об­хо­ди­мо­оп­ре­де­лить­ее­юри-
ди­че­с­кий­ста­тус.­На­до­под­черк­нуть,­что­у­юри­с­тов-меж­ду­на­род­ни­ков­нет­еди­но-
го­мне­ния­в­от­но­ше­нии­юри­ди­че­с­ко­го­ста­ту­са­ре­зо­лю­ций­Ге­не­раль­ной­Ас­сам­б-
леи­ ООН.­ Так,­ аме­ри­кан­ский­ учен­ный­ Г.­ Кель­зен­ счи­тал,­ что­ ре­ко­мен­да­ция­
мо­жет­быть­обя­за­тель­ной,­ес­ли­Ге­не­раль­ная­Ас­сам­б­лея­при­ни­ма­ет­ее­по­во­про­су­
со­хра­не­ния­ми­ра­и­бе­зо­пас­но­с­ти1.­Со­вет­ский­юрист-меж­ду­на­род­ник­М.В.­Янов-
ский­ис­сле­до­вав­этот­во­прос­по­ди­то­жил,­что­поч­ти­все­со­вет­ские­ав­то­ры­при­зна-
ва­ли­ за­ ре­зо­лю­ци­я­ми,­ со­от­вет­ст­ву­ю­щим­ Ус­та­ву­ ООН,­ боль­шее­ или­ мень­шее­
юри­ди­че­с­кое­зна­че­ние2.­Од­на­ко­в­све­те­Ус­та­ва­ООН­сле­ду­ет­раз­де­лить­все­ре­зо-
лю­ции­Ге­не­раль­ной­Ас­сам­б­леи­на­обя­за­тель­ные­для­чле­нов­ООН­и­ре­ко­мен­да-
тель­ные,­т.е.­ре­зо­лю­ции,­об­обя­за­тель­но­с­ти­ко­то­рых­ни­че­го­не­ска­за­но­в­Ус­та­ве­
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ООН­и­ко­то­рые­на­зы­ва­ют­ся,­как­пра­ви­ло,­ре­ко­мен­да­ци­я­ми­(ст.10­Ус­та­ва).­Об­щая­
те­о­рия­меж­ду­на­род­но­го­пра­ва,­в­том­чис­ле­со­вет­ская­до­к­т­ри­на,­ис­хо­ди­ла­из­по­ло-
же­ния,­ что­ "ре­зо­лю­ции­ Ге­не­раль­ной­ Ас­сам­б­леи,­ за­ ис­клю­че­ни­ем­ тех,­ ко­то­рые­
име­ют­обя­за­тель­ный­ха­рак­тер,­по­Ус­та­ву­яв­ля­ют­ся­ре­ко­мен­да­ци­я­ми".­
Что­кас­са­ет­ся­ре­зо­лю­ции­Ге­не­раль­ной­Ас­сам­б­леи­181/II­о­раз­де­ле­Па­ле­с­ти­ны,­
то­она­яв­ля­ет­ся­ре­ко­мен­да­ци­ей.­Од­на­ко­ре­зо­лю­ция,­по­сколь­ку­она­ка­са­ет­ся­под-
ман­дат­ной­ тер­ри­то­рии­ и­ со­дер­жит­ оп­ре­де­лен­ные­ ме­ро­при­я­тия­ по­ ре­а­ли­за­ции­
пра­ва­на­са­мо­опре­де­ле­ние­араб­ско­го­и­ев­рей­ско­го­на­ро­дов­Па­ле­с­ти­ны,­ее­по­ло-
же­ния,­ос­но­вы­ва­ю­щи­е­ся­на­им­пе­ра­тив­ных­нор­мах­со­вре­мен­но­го­меж­ду­на­род­но-
го­ пра­ва,­ от­ве­ча­ют­ це­лям­ и­ за­да­чам­ООН.­По­это­му­ не­ко­то­рые­ учен­ные,­ в­ том­
чис­ле­и­С.В.­Чер­ни­чен­ко,­счи­та­ют,­что­эта­ре­зо­лю­ция­юри­ди­че­с­ки­обя­за­тель­на3.­
Па­ле­с­тин­ский­ ис­сле­до­ва­тель­ Б.Ф.­ Аль-Ба­ла­уи­ ука­зы­ва­ет­ на­ обя­за­тель­ность­
ре­зо­лю­ции­ ГА­ ООН:­ «При­зна­вая­ не­спра­вед­ли­вость­ ре­ше­ния­ про­бле­мы­ в­ этой­
ре­зо­лю­ции,­все­же­нель­зя­от­ри­цать,­что­она­име­ла­юри­ди­че­с­кое­зна­че­ние,­так­как­
со­зда­ла­пра­во­вое­ос­но­ва­ние­для­об­ра­зо­ва­ния­араб­ско­го­го­су­дар­ст­ва»4.
Как­ут­верж­да­ет­А.­Н.­Ну­ба­ни,­при­ня­тие­в­1947­г.­ГА­ООН­ре­зо­лю­ции­181(II)­
со­зда­ло­ ре­аль­ную­ ос­но­ву­ ре­ше­ния­ па­ле­с­тин­ской­ про­бле­мы.­ Од­на­ко­ пра­во­вой­
ме­ха­низм­этой­ре­зо­лю­ции­в­зна­чи­тель­ной­ме­ре­иг­но­ри­ро­вал­за­кон­ные­и­спра­вед-
ли­вые­ин­те­ре­сы­араб­ско­го­на­ро­да­Па­ле­с­ти­ны­на­са­мо­опре­де­ле­ние5.
А.Т.­Ха­ла­би­счи­та­ет,­что­ара­бы­не­при­зна­ли­эту­ре­зо­лю­цию­на­том­ос­но­ва­нии,­
что­на­араб­ской­зем­ле­бы­ло­ос­но­ва­но­но­вое­го­су­дар­ст­во­и­по­то­му,­что­ара­бы­бо­я-
лись,­что­это­го­су­дар­ст­во­ста­нет­рас­ши­рять­свою­тер­ри­то­рию­за­счет­со­сед­них­
го­су­дарств,­ста­нет­стре­мить­ся­к­то­му,­что­бы­кон­тро­ли­ро­вать­ис­поль­зо­ва­ние­при-
род­ных­ ре­сур­сов­ в­ ре­гио­не6.­ В­ араб­ских­ стра­нах­ от­ри­ца­тель­ное­ от­но­ше­ние­ к­
ре­зо­лю­ции­Ге­не­раль­ной­Ас­сам­б­леи­ООН­вы­ли­лось­в­про­па­ган­ду­за­при­ня­тие­мер­
по­про­ва­лу­на­тер­ри­то­рии­Па­ле­с­ти­ны­идеи­ев­рей­ско­го­го­су­дар­ст­ва.­Здесь,­как­и­в­
дру­гих­ ак­ци­ях­ со­ли­дар­но­с­ти­ с­па­ле­с­тин­ски­ми­ара­ба­ми,­ ре­ша­ю­щую­роль­иг­рал­
«ис­лам­ский­фак­тор».­
По­мне­нию­па­ле­с­тин­цев,­Ре­зо­лю­ция­ГА­ООН­от­29­но­я­б­ря­1947­г.­про­дол­жи-
ла­ цепь­ не­спра­вед­ли­во­с­тей­ по­ от­но­ше­нию­ к­ па­ле­с­тин­ско­му­ на­ро­ду.­ Со­глас­но­
ре­зо­лю­ции­ ГА­ООН­ о­ раз­де­ле­ в­ Па­ле­с­ти­не­ пред­по­ла­га­лось­ со­здать­ Ев­рей­ское­
го­су­дар­ст­во­(пло­ща­дью­14,1­тыс.­кв.­км.­или­56%­тер­ри­то­рии­Па­ле­с­ти­ны­с­на­се-
ле­ни­ем­509780­ара­бов,­вклю­чая­бе­ду­ин­ские­пле­ме­на,­ко­че­вав­шие­на­этой­тер­ри-
то­рии,­и­499020­ев­ре­ев)­и­араб­ское­го­су­дар­ст­во­(пло­ща­дью­11,1­тыс.­кв.­км.,­то­
есть­43%­тер­ри­то­рии­Па­ле­с­ти­ны,­с­на­се­ле­ни­ем­749000­ара­бов­и­9520­ев­ре­ев),­а­
так­же­ ин­тер­на­ци­о­наль­ную­ зо­ну­Ие­ру­са­ли­ма­ с­ ок­ре­ст­но­с­тя­ми­ (1%­ тер­ри­то­рии,­
на­се­ле­ние­105540­ара­бов­и­99690­ев­ре­ев)7.­
Ре­зо­лю­ция­пре­ду­с­ма­т­ри­ва­ла­вы­де­ле­ние­Ие­ру­са­ли­ма­и­его­ок­ре­ст­но­с­тей­в­спе-
ци­аль­ную­зо­ну­под­меж­ду­на­род­ным­кон­тро­лем,­учи­ты­вая,­что­про­бле­ма­свя­тых­
мест­Ие­ру­са­ли­ма­на­про­тя­же­нии­де­ся­ти­ле­тий­яв­ля­лась­до­пол­ни­тель­ным­ис­точ-
ни­ком­кон­флик­та­в­Па­ле­с­ти­не,­а­так­же­ре­ли­ги­оз­ное­зна­че­ние­Свя­то­го­го­ро­да­для­
хри­с­ти­ан­все­го­ми­ра.­Ре­зо­лю­ция­ГА­ООН­пре­ду­с­ма­т­ри­ва­ла­так­же­эко­но­ми­че­с­кий­
и­та­мо­жен­ный­со­юз­двух­бу­ду­щих­го­су­дарств,­общ­ность­ва­лют,­един­ст­во­транс-
порт­ной­ се­ти­ и­ ком­му­ни­ка­ций,­ сов­ме­ст­ное­ поль­зо­ва­ние­ ир­ри­га­ци­он­ной­ си­с­те-
мой.­ В­ со­от­вет­ст­вии­ с­ этой­ ре­зо­лю­ци­ей­ из­ Па­ле­с­ти­ны­ к­ 1­ ав­гу­с­та­ 1948­ го­да­
долж­ны­бы­ли­быть­вы­ве­де­ны­ан­г­лий­ские­вой­ска,­тог­да­же­за­кан­чи­вал­ся­и­срок­
ан­г­лий­ско­го­ман­да­та­на­Па­ле­с­ти­ну.­В­ре­зо­лю­ции­к­1­ав­гу­с­та­1948­г.­бы­ло­на­ме­че-
но­за­вер­шить­вы­вод­ан­г­лий­ских­войск­из­Па­ле­с­ти­ны,­по­сле­че­го­еще­спу­с­тя­два­
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ме­ся­ца­про­воз­гла­сить­не­за­ви­си­мые­араб­ское­и­ев­рей­ское­го­су­дар­ст­ва,­ус­та­но­вить­
«осо­бый­меж­ду­на­род­ный­ ре­жим­ для­Ие­ру­са­ли­ма»­ и­ объ­е­ди­нить­ все­ эти­ ча­с­ти­
Па­ле­с­ти­ны­в­«Эко­но­ми­че­с­кий­со­юз».­Это­ре­ше­ние,­ко­то­рое,­ка­за­лось­бы,­от­ве­ча-
ло­стрем­ле­ни­ям­обе­их­сто­рон­–­ара­бов­и­ев­ре­ев,­как­вско­ре­по­ка­за­ло­бу­ду­щее,­не­
при­нес­ло­спо­кой­ст­вия­на­Ближ­ний­Вос­ток­и,­бо­лее­то­го,­еще­силь­нее­обо­ст­ри­ло­
си­ту­а­цию­в­ре­ги­о­не.
Де­ло­ в­ том,­ что­ про­ст­ран­ст­вен­ное­ по­ло­же­ние­ араб­ско­го­ и­ ев­рей­ско­го­ го­су-
дарств,­как­это­пре­ду­с­ма­т­ри­ва­ла­ре­зо­лю­ция­Ге­не­раль­ной­Ас­сам­б­леи­ООН­№181­
(II)­от­29­но­я­б­ря­1947­г.,­бы­ло­весь­ма­не­удач­ным,­т.к.­каж­дое­из­них­со­сто­я­ло­из­
не­сколь­ких­ра­зо­рван­ных­аре­а­лов,­ко­то­рые­яв­ля­лись­не­рав­но­цен­ны­ми­по­от­но­ше-
нию­друг­к­дру­гу,­тем­бо­лее­что­ин­фра­ст­рук­ту­ра­Па­ле­с­ти­ны­ока­за­лась­ра­зо­рван-
ной.­ В­ свя­зи­ с­ этим­ Ве­ли­ко­бри­та­ния­ за­яви­ла,­ по­сколь­ку­ араб­ское­ и­ ев­рей­ское­
на­се­ле­ние­не­до­стиг­ли­до­го­во­рен­но­с­ти­от­но­си­тель­но­ус­та­нов­ле­ния­спо­кой­ст­вия­
в­Па­ле­с­ти­не,­она­не­бу­дет­по­мо­гать­ООН­в­осу­ще­ств­ле­нии­пла­на­о­раз­де­ле­Па­ле-
с­ти­ны­и­пре­кра­тит­дей­ст­вие­сво­е­го­ман­да­та­на­Па­ле­с­ти­ну,­а­так­же­вы­ве­дет­из­нее­
свои­вой­ска­рань­ше­за­яв­лен­но­го­сро­ка,­а­имен­но­к­15­мая­1948­г.,­что­в­ито­ге­и­
бы­ло­сде­ла­но.
14­мая­1948­г.­пра­ви­тель­ст­во­Ве­ли­ко­бри­та­нии­офи­ци­аль­но­за­яви­ло­о­пре­кра-
ще­нии­дей­ст­вия­сво­е­го­ман­да­та­на­Па­ле­с­ти­ну­и­вы­ве­ло­с­ее­тер­ри­то­рии­вой­ска.­
Пе­ри­од­бри­тан­ско­го­ман­да­та­на­Па­ле­с­ти­ну,­про­дол­жав­ший­ся­28­лет,­т.е.­в­те­че­ние­
1920-1948­гг.,­за­кон­чил­ся.
На­до­от­ме­тить,­что­в­си­лу­от­сут­ст­вия­как­в­сре­де­па­ле­с­тин­ских­сил­со­про­тив-
ле­ния,­так­и­в­араб­ских­стра­нах,­под­дер­жи­ва­ю­щих­за­кон­ные­тре­бо­ва­ния­па­ле­с-
тин­ско­го­на­ро­да,­по­ли­ти­че­с­ко­го­един­ст­ва­в­во­про­се­су­ве­ре­ни­те­та­и­го­су­дар­ст­вен-
но­с­ти,­ед­ва­ли­мож­но­бы­ло­рас­счи­ты­вать­в­то­вре­мя­на­прак­ти­че­с­кое­вы­пол­не­ние­
ре­зо­лю­ции­181­(II).­Да­же­пред­ста­ви­те­ли­США­не­од­но­крат­но­за­яв­ля­ли,­что­план­
со­зда­ния­ в­ Па­ле­с­ти­не­ двух­ го­су­дарств­ прак­ти­че­ски­ не­вы­пол­ним,­ и­ тре­бо­ва­ли­
пе­ре­смо­т­ра­ре­зо­лю­ции8.­
Как­ же­ от­нес­лось­ ев­рей­ское­ на­се­ле­ние­ к­ ре­зо­лю­ции­ 181­ (II)?­ Не­смо­т­ря­ на­
вну­т­рен­ние­ про­ти­во­ре­чия­ ев­рей­ской­ об­щи­ны­ в­Па­ле­с­ти­не­ по­ во­про­су­ раз­де­ла,­
поч­ти­все­по­ли­ти­че­с­кие­пар­тии­ев­рей­ской­об­щи­ны­при­ня­ли­ре­зо­лю­цию­ООН­о­
раз­де­ле.­Это­об­щее­со­гла­ше­ние­яви­лось­ре­зуль­та­том­уси­лий­Бен-Гу­ри­о­на,­ко­то-
рый­стре­мил­ся­по­ст­ро­ить­как­мож­но­бо­лее­ши­ро­кий­вну­т­рен­ний­по­ли­ти­че­с­кий­
кон­сен­сус­ в­ ев­рей­ской­ об­щи­не­ по­ по­ли­ти­че­с­кой­ стра­те­гии,­ на­прав­лен­ной­ на­
не­мед­лен­ное­ со­зда­ние­ ев­рей­ско­го­ го­су­дар­ст­ва,­ ко­то­рая­ бы­ла­ ос­но­ва­на­ на­ двух­
со­став­ля­ю­щих:­ ак­тив­ное­ со­про­тив­ле­ние­ бри­тан­ско­му­ пра­ви­тель­ст­ву­ и­ го­тов-
ность­к­со­гла­сию­с­раз­де­лом9.
Та­ким­об­ра­зом,­ев­рей­ская­об­щи­на­при­ня­ла­План­раз­де­ле­ния,­пред­ло­жен­ный­
ре­зо­лю­ци­ей­ООН,­ и­ ви­де­ла­ его­ в­ ка­че­ст­ве­ пра­во­вой­ ос­но­вы­ и­меж­ду­на­род­ной­
ле­ги­ти­ми­за­ции­со­зда­ния­ев­рей­ско­го­го­су­дар­ст­ва­в­Па­ле­с­ти­не,­ос­но­ван­но­го­в­мае­
1948­г.­Хо­тя­си­о­ни­с­ты­фор­маль­но­при­зна­ли­эту­ре­зо­лю­цию,­од­на­ко,­как­от­ме­ча­ет­
М.А.­Жам­ко­чян,­ими­был­с­са­мо­го­на­ча­ла­взят­курс­на­мак­си­маль­ное­рас­ши­ре­ние­
тер­ри­то­рии­бу­ду­ще­го­ев­рей­ско­го­го­су­дар­ст­ва.­В­де­ка­б­ре­1947­г.­ча­с­ти­Ха­га­ны­и­
тер­ро­ри­с­ти­че­с­кие­ от­ря­ды­ уль­т­ра­пра­вых­ си­о­нист­ских­ ор­га­ни­за­ций­ –­ ЛЕ­ХИ­ и­
Ир­гун­ц­ваи­ ле­у­ми­ –­ раз­вер­ну­ли­ ши­ро­ко­мас­штаб­ные­ бо­е­вые­ дей­ст­вия­ с­ це­лью­
на­силь­ст­вен­но­го­из­гна­ния­па­ле­с­тин­ских­ара­бов­не­толь­ко­с­зе­мель,­от­ве­ден­ных­
ООН­ для­ со­зда­ния­ ев­рей­ско­го­ го­су­дар­ст­ва,­ но­ и­ с­ тер­ри­то­рии,­ от­во­див­шей­ся­
араб­ско­му­го­су­дар­ст­ву10.
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Как­ счи­та­ет­ В.­ И.­ Ки­се­лев,­ фак­ти­че­с­ки­ в­ кон­це­ 1947­ г.­ си­о­ни­с­ты­ на­ча­ли­
"не­объ­яв­лен­ную­вой­ну"­про­тив­араб­ско­го­на­се­ле­ния.­Од­ной­из­та­ких­пре­ступ­ных­
ак­ций,­по­тряс­шей­ми­ро­вую­об­ще­ст­вен­ность,­бы­ло­мас­со­вое­убий­ст­во­в­те­че­нии­
не­сколь­ких­ча­сов­254­ара­бов,­в­ос­нов­ном­жен­щин,­ста­ри­ков­и­де­тей,­в­де­рев­не­
Дейр-Ясин,­от­хо­див­шей­по­ре­зо­лю­ции­к­меж­ду­на­род­ной­зо­не­го­ро­да­Ие­ру­са­ли-
ма.
В­ ре­зуль­та­те­ этих­ тер­ро­ри­с­ти­че­с­ких­ ак­ций­ к­ маю­ 1948­ г.­ око­ло­ 400­ ты­сяч­
па­ле­с­тин­цев­бы­ло­из­гна­но­со­сво­их­род­ных­мест­и­на­шло­убе­жи­ще­в­со­сед­них­
араб­ских­стра­нах­(Иор­да­нии,­Си­рии,­Ли­ва­не­и­в­стра­нах­Ара­вий­ско­го­по­лу­ос­т­ро-
ва).­Та­ким­пу­тем­си­о­ни­с­ты­до­би­лись­од­но­вре­мен­но­рез­ко­го­со­кра­ще­ния­араб­ско-
го­боль­шин­ст­ва­в­рай­о­нах­Па­ле­с­ти­ны,­от­ве­ден­ных­для­со­зда­ния­ев­рей­ско­го­го­су-
дар­ст­ва11.
Дей­ст­ви­ям­си­о­нист­ских­ор­га­ни­за­ций­со­дей­ст­во­ва­ли­и­на­хо­див­ши­е­ся­все­еще­
в­Па­ле­с­ти­не­ан­г­лий­ские­ман­дат­ные­вла­с­ти,­не­смо­т­ря­на­при­ня­тие­ООН­ре­ше­ния­
об­уп­ра­зд­не­нии­ман­дат­но­го­ре­жи­ма,­ан­г­лий­ские­вой­ска­пред­на­ме­рен­но­вы­во­ли-
лись­из­ря­да­рай­о­нов­ра­нее­оп­ре­де­лен­но­го­в­ре­зо­лю­ции­181­(ІІ)­сро­ка­с­тем,­что-
бы­со­здать­ус­ло­вия­для­ук­реп­ле­ния­в­этих­рай­о­нах­по­зи­ции­си­о­нист­ских­ор­га­ни-
за­ций.­ Бо­лее­ то­го,­ ан­г­лий­ские­ вла­с­ти­ вся­че­с­ки­ пре­пят­ст­во­ва­ли­ при­бы­тию­ в­
Па­ле­с­ти­ну­спе­ци­аль­ной­ко­мис­сии­ООН,­со­здан­ной­в­со­от­вет­ст­вии­с­ре­зо­лю­ци­ей­
181­(часть­I,­пункт­B),­ко­то­рой­долж­но­бы­ло­по­сте­пен­но­пе­ре­да­вать­ся­уп­рав­ле­ние­
Па­ле­с­ти­ной­по­ме­ре­вы­во­да­войск­го­су­дар­ст­ва-ман­да­та­рия.­
Та­ким­об­ра­зом,­в­ре­зуль­та­те­ара­бо-из­ра­иль­ской­вой­ны­1948-1949­гг.­Из­ра­иль­
за­хва­тил­6.7­тыс.кв.км­тер­ри­то­рии,­ко­то­рая­по­ре­зо­лю­ции­181­(ІІ)­пре­ду­с­ма­т­ри­ва-
лась­для­со­зда­ния­араб­ско­го­го­су­дар­ст­ва.­750­тыс.­па­ле­с­тин­цев­бы­ло­вы­нуж­де­но­
по­ки­нуть­свои­до­ма­и­пе­ре­се­лить­ся­в­сек­тор­Га­за,­на­за­пад­ный­бе­рег­ре­ки­Иор-
дан,­ а­ так­же­ в­ дру­гие­ араб­ские­ стра­ны.­Не­же­лая­ воз­вра­щать­ ок­ку­пи­ро­ван­ные­
па­ле­с­тин­ские­ зем­ли,­ они­ стре­ми­лись­ все­ми­ сред­ст­ва­ми­по­ме­шать­па­ле­с­тин­цам­
вер­нуть­ся­по­сле­пре­кра­ще­ния­во­ен­ных­дей­ст­вий­в­свои­до­ма.­Так­прак­ти­че­с­ки­
вы­пол­ня­лось­ука­за­ние­ли­де­ра­уль­т­ра­пра­во­го­кры­ла­из­ра­иль­ско­го­ру­ко­вод­ст­ва­в­
на­ча­ле­50-х­гг.­Д.­Бен–Гу­ри­о­на,­в­ко­то­ром­го­во­ри­лось:­"Мы­сде­ла­ем­все­воз­мож-
ное­для­то­го,­что­бы­они­(па­ле­с­тин­цы­–­М.С.)­ни­ког­да­не­вер­ну­лись"12.­Из­ра­иль-
ские­па­т­ру­ли­без­пре­ду­преж­де­ния­рас­ст­ре­ли­ва­ли­па­ле­с­тин­ских­кре­с­ть­ян,­пы­тав-
ших­ся­пе­рей­ти­гра­ни­цу­и­уб­рать­уро­жай­или­най­ти­ка­кую-ли­бо­ра­бо­ту­в­по­ис­ках­
средств­ про­пи­та­ния.­ Вы­да­ю­щий­ся­ па­ле­с­тин­ский­ ли­дер­Ша­рет­ в­ оп­ре­де­лен­ной­
сте­пе­ни­под­дер­жи­вал­по­ли­ти­ку­со­хра­не­ния­за­во­е­ван­ных­тер­ри­то­рий­под­кон­тро-
лем­Из­ра­и­ля,­но­на­зы­вал­ее­горь­кой­не­об­хо­ди­мо­с­тью,­про­ти­во­ре­ча­щей­ре­зо­лю-
ции­181­(ІІ)­ООН13.
В­ре­зуль­та­те­вой­ны­1947-1949­гг.­боль­шую­часть­тер­ри­то­рии,­от­ве­ден­ной­для­
араб­ско­го­го­су­дар­ст­ва­со­глас­но­ре­зо­лю­ции­ООН­о­раз­де­ле­Па­ле­с­ти­ны­(око­ло­6,7­
ты­сяч­кв.­ км­из­11,1­ ты­сяч­кв.­ км),­ за­хва­тил­Из­ра­иль.­Во­мно­гом­Из­ра­и­лю­это­
уда­лось­ бла­го­да­ря­ под­держ­ке­ СССР­ и­ США.­Обе­ «сверх­дер­жа­вы»­ уже­ 15­ мая­
1948­ г.­при­зна­ли­ су­ще­ст­во­ва­ние­Го­су­дар­ст­ва­Из­ра­иль,­ а­по­сле­ока­за­ли­по­мощь­
Из­ра­и­лю,­в­том­чис­ле­и­мо­раль­ную­под­держ­ку:­СССР­и­США­осу­ди­ли­араб­ские­
стра­ны,­на­звав­их­втор­же­ние­на­тер­ри­то­рию­Из­ра­и­ля­«аг­рес­си­ей»14.­Ос­таль­ные­
па­ле­с­тин­ские­зем­ли­в­со­от­вет­ст­вии­с­со­гла­ше­ни­я­ми­о­пе­ре­ми­рии­долж­ны­бы­ли­
пе­рей­ти­под­кон­троль­ЛАГ.­Од­на­ко­на­прак­ти­ке­сек­тор­Га­за­(258­кв.км)­ос­тал­ся­
под­кон­тро­лем­Егип­та,­а­рай­он­Вос­точ­ной­Па­ле­с­ти­ны­(За­пад­ный­бе­рег­ре­ки­Иор-
дан),­вклю­чая­араб­скую­часть­Ие­ру­са­ли­ма,­ото­шли­под­уп­рав­ле­ние­Тран­си­ор­да-
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Ли­га­Араб­ских­ го­су­дарств­фак­ти­че­с­ки­ со­гла­си­лась­ с­ ан­нек­си­ей­ тер­ри­то­рии­
Па­ле­с­ти­ны­Тран­си­ор­да­ни­ей­и­Егип­том,­рас­сма­т­ри­вая­ее­как­«опе­ку»,­осу­ще­ств-
ля­е­мую­ Ам­ма­ном­ и­ Ка­и­ром­ до­ окон­ча­тель­но­го­ уре­гу­ли­ро­ва­ния­ па­ле­с­тин­ской­
про­бле­мы.
За­пад­ный­Ие­ру­са­лим­был­ок­ку­пи­ро­ван­Из­ра­и­лем­в­хо­де­во­ен­ных­дей­ст­вий.­В­
ян­ва­ре­1950­г.­в­на­ру­ше­ние­ре­зо­лю­ции­ООН­№­181­(II),­пре­ду­с­ма­т­ри­вав­шей­пре-
до­став­ле­ние­го­ро­ду­меж­ду­на­род­но­го­ста­ту­са,­Из­ра­иль­объ­я­вил­Ие­ру­са­лим­сво­ей­
сто­ли­цей­и­пе­ре­вел­в­не­го­Кнес­сет­и­боль­шин­ст­во­пра­ви­тель­ст­вен­ных­уч­реж­де-
ний.­За­ня­тая­в­хо­де­вой­ны­ча­с­тя­ми­Араб­ско­го­ле­ги­о­на­—­тран­си­ор­дан­ской­ар­ми-
ей,­ –­ часть­ Па­ле­с­ти­ны­ ото­шла­ к­ Ха­ши­мит­ско­му­ ко­ро­лев­ст­ву,­ а­ вес­ной­ 1950­ г.­
бы­ла­офи­ци­аль­но­при­со­е­ди­не­на­к­Иор­да­нии.­"Ин­тер­на­ци­о­на­ли­за­ция"­Ие­ру­са­ли-
ма­так­и­не­бы­ла­обес­пе­че­на.­Од­на­часть­го­ро­да­пе­ре­шла­к­Из­ра­и­лю,­дру­гая­часть,­
с­рас­по­ло­жен­ны­ми­в­ней­му­суль­ман­ски­ми­свя­ты­ня­ми,­–­к­Иор­да­нии.­Го­род­Га­за­
с­при­ле­га­ю­щи­ми­рай­о­на­ми­ока­зал­ся­под­еги­пет­ским­кон­тро­лем,­но­офи­ци­аль­но­
не­был­ан­нек­си­ро­ван16.
Рас­сма­т­ри­вая­со­бы­тия­вой­ны­с­ис­то­ри­че­с­кой­точ­ки­зре­ния­араб­ский­учен­ный­
Ма­ра­ка­Ра­ми­при­шел­к­вы­во­ду,­что­от­каз­па­ле­с­тин­ских­ли­де­ров­от­со­зда­ния­араб-
ско­го­ го­су­дар­ст­ва­ на­ ча­с­ти­ тер­ри­то­рии­ Па­ле­с­ти­ны­ оп­ре­де­лен­ной­ ре­зо­лю­ци­ей­
ООН­№181­(ІІ)­был­се­рь­ез­ной­стра­те­ги­че­с­кой­ошиб­кой17.­
Од­на­ко­на­до­учи­ты­вать­то,­что­в­кон­це­1940-х­гг.­раз­дел­тер­ри­то­рии­Па­ле­с­ти-
ны­меж­ду­Из­ра­иль­ским­и­Араб­ским­го­су­дар­ст­ва­ми­рас­сма­т­ри­вал­ся­ара­ба­ми­как­
от­кры­тый­вы­зов­и­по­ку­ше­ние­на­свя­щен­ное­и­не­отъ­ем­ле­мое­пра­во­па­ле­с­тин­ско­го­
на­ро­да­на­са­мо­опре­де­ле­ние­и­не­за­ви­си­мое­раз­ви­тие­в­сво­ей­стра­не­-­Па­ле­с­ти­не,­
ве­ка­ми­ при­над­ле­жав­шей­ араб­ско­му­ на­ро­ду.­ И­ да­же­ в­ 1967­ го­ду­ па­ле­с­тин­ский­
юрист­За­ки­Ха­шем,­ком­мен­ти­руя­ре­зо­лю­цию­ООН­о­раз­де­ле­Па­ле­с­ти­ны,­пи­сал:­
«Су­ве­ре­ни­тет­ и­ пра­во­ соб­ст­вен­но­с­ти­ на­ тер­ри­то­рию­ Па­ле­с­ти­ны­ при­над­ле­жит­
араб­ско­му­ па­ле­с­тин­ско­му­ на­ро­ду,­ что­ бы­ло­ под­тверж­де­но­ уже­ са­мим­ фак­том­
от­де­ле­ния­стра­ны­от­Ос­ман­ской­им­пе­рии.­...­Он­рас­про­ст­ра­ня­ет­ся­на­всю­тер­ри-
то­рию­Па­ле­с­ти­ны­и­не­мо­жет­быть­от­ме­нен­ре­ше­ни­ем­раз­де­ла­или­фак­том­ок­ку-
па­ции,­не­за­ви­си­мо­от­ее­сро­ков»18.­
Ис­сле­до­ва­тель­Г.­Го­лан­от­ме­ча­ет,­что­в­за­рож­де­нии­кон­флик­та­ви­нов­но­и­меж-
ду­на­род­ное­ со­об­ще­ст­во,­ ко­то­рое­ по­сле­ при­ня­тия­ Ре­зо­лю­ции­ 181­ (ІІ)­ вы­бра­ло­
так­ти­ку­не­вме­ша­тель­ст­ва­во­вну­т­ри­го­су­дар­ст­вен­ные­де­ла,­вос­при­ни­мая­па­ле­с­ти-
но-из­ра­иль­ский­дис­пут­сквозь­приз­му­ара­бо-из­ра­иль­ско­го­про­ти­во­сто­я­ния.­При­
этом­долж­но­го­ вни­ма­ния­вну­т­рен­ним­про­бле­мам­и­про­ти­во­ре­чи­ям,­ воз­ник­шим­
по­сле­об­ра­зо­ва­ния­го­су­дар­ст­ва­Из­ра­иль­в­1948­го­ду­меж­ду­дву­мя­на­ци­о­наль­ны­ми­
дви­же­ни­я­ми­или­на­ро­да­ми,­не­уде­ля­лось19.­
Ес­ли­по­дой­ти­к­раз­ре­ше­нию­па­ле­с­тин­ской­про­бле­мы­с­ точ­ки­ зре­ния­со­вре-
мен­но­го­меж­ду­на­род­но­го­пра­ва,­то­нель­зя­не­со­гла­сит­ся­с­А.Н.­Ну­ба­ни,­что­про-
воз­гла­ше­ние­ Ев­рей­ским­ агент­ст­вом­ (пред­став­ля­ю­щим­ ин­те­ре­сы­ не­ ко­рен­ных­
жи­те­лей-ев­ре­ев,­ а­ ев­ре­ев-им­ми­г­ран­тов)­ го­су­дар­ст­ва­ Из­ра­иль­ в­ од­но­сто­рон­нем­
по­ряд­ке,­про­ти­во­ре­чит­су­ще­ст­ву­ю­щим­нор­мам­меж­ду­на­род­но­го­пра­ва.­Не­столь-
ко­по­то­му,­что­бы­ла­на­ру­ше­на­ре­зо­лю­ция­N181­(ІІ),­в­ко­то­рой­го­во­ри­лось­о­со­зда-
нии­двух­го­су­дарств,­но­по­то­му,­что­бы­ло­на­ру­ше­но­за­кон­ное­пра­во­на­ро­да­Па­ле-
с­ти­ны­на­са­мо­опре­де­ле­ние,­на­ци­о­наль­ную­не­за­ви­си­мость­и­су­ве­ре­ни­тет20.
1.­Kelson H.­The­law­of­the­united­nations:­A­critical­analysis­of­its­fundamental­of­prob-
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